





B6202 Hospodářská politika a správa
Význam a kvalita komunikace v organizaci
Proveďte zhodnocení stavu komunikace ve vybrané společností. Rozeberte formy komunikace. Na základě
analýzy dané společnosti navrhněte příslušná opatření. Práci strukturujte do následujících cástí:
1. Úvod
2. Komunikace – její druhy, proces, média, kanály, bariéry, dovednosti
3. Metodika a cíl práce – komunikace v organizaci
4. Charakteristika objektu zkoumání
5. Analýza výsledků šetření, hodnocení a navrhované řešení
6. Závěr
Rozsah práce : 25 - 30 stran textu
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